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  Iniciamos uma nova fase em nossa revista. O momento é de transição e mesmo de 
coexistência entre a plataforma de revista, com avaliação às cegas e outra, com avaliação 
aberta (Open Science). Deste modo, convidamos a todos para se inscreverem na plataforma 
Authorea- Ensino & Pesquisa, para poderem participar dos processos de pré-avaliação de 
suas submissões. Em breve, disponibilizaremos instruções para os avaliadores e para os 
autores. Na plataforma alternativa (Authorea) os avaliadores deverão elaborar parecer 
circunstanciado, o qual também ficará disponível ao público. Deste modo, é possível 
localizar esta colaboração técnica e inseri-la na plataforma Lattes, dispensando 
declarações. É possível que, a inserção do artigo em plataforma online colaborativa exija 
um pouco mais de trabalho por parte de todos. As vantagens da publicação no formato de 
Ciência Aberta são a clareza nos processos avaliativos, a agilidade e a publicação imediata 
após a avaliação de colaboradores. Com estes encaminhamentos será possível darmos 
respostas rápidas às demandas dos autores, evitar estrangulamentos nos processos 
avaliativos e, simultaneamente, teremos avaliações mais consistentes. Apesar das 
dificuldades de implantação, acreditamos que este formato se expandirá, juntamente com a 
qualificação da própria revista. Agradecemos as valiosas colaborações para este número da 
revista, em especial para o primeiro texto no formato Preprint.   
Agrademos aos autores, pareceristas, revisores e demais envolvidos, os quais 
contribuíram de maneira significativa para que este volume viesse a público. 
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